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Tanaman sirih hijau (Piper betle L.) dan sirih merah (Piper crotatum) 
merupakan jenis tanaman dari keluarga Piperaceae yang secara empiris daunnya 
dapat digunakan sebagai antibakteri oleh adanya kandungan senyawa metabolit 
sekunder yang dapat digunakan sebagai obat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kandungan senyawa fitokimia alkaloid, flavonoid, 
saponin, tanin, dan terpenoid pada daun sirih merah (Piper crotatum) dan daun 
sirih hijau (Piper betle L.) hasil skrining fitokimia dengan metode ekstraksi 
sokhletasi dan uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Ektraksi dilakukan dengan 
metode sohxletasi dengan pelarut etanol 70%. Hasil skrining fitokimia 
menunjukkan bahwa daun sirih merah (Piper crotatum) dan daun sirih hijau 
(Piper betle L.) mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan 
terpenoid. 






Green betel plants (Piper betle L.) and red betel (Piper crotatum) were 
plants of the Piperaceae family which contain empirical leaves can be used as 
antibacterial by the composition of metabolic substances which was can be used 
as medicine. This study aimed to determine the comparison of the content of 
phytochemical compounds of alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and 
terpenoids on red betel leaf (Piper crotatum) and green betel leaf (Piper betle L.) 
from phytochemical screening results by sokhletation extraction and Thin Layer 
Chromatography (Piper crotatum) leaves and green betel leaf (Piper betle L.) 
TLC). Extraction was carried out by the sohxletation method with 70% ethanol 
solvent. Phytochemical screening results containing red betel leaf (Piper crotatum) 
and green betel leaf (Piper betle L.) contain alkaloids, flavonoids, saponins, 
tannins, and terpenoids. 
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